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中文摘要 
    本文借助生活方式理论和新供给学派主要学术观点，对厦门市新型农村社区
体育公共服务发展现状及其对策进行了探讨和研究。通过梳理生活方式变迁对农
村体育公共服务需求和供给的影响，推论其内在逻辑关系。 
    全文运用到文献资料法、实地考察法、问卷分析法、逻辑分析法等定性与定
量相结合的研究方法，对厦门市新型农村社区体育活动开展现状进行了系统的实
证研究。调研结果表明，从基本特征来看：农村居民文化程度普遍偏低，准农村
最甚。城中村、城郊人口结构相对均衡，职业分布较为多元化，绝大多数已转型
为失地农民，人均月收入主要集中在 2000-4000 元范围。准农村人口结构失衡，
居住人群多为留守老人、妇女、儿童，职业以务农和打工为主，多数农民尚且留
有农耕地，其收入略低于城中村和城郊；从生活方式变迁来看：城中村、城郊居
民闲暇时间变化并不明显，准农村居民闲暇时间有所增加，休闲娱乐以看电视、
聊天、玩手机和打牌为主，未能将剩余闲暇时间有效利用到体育锻炼上；从体育
开展情况来看：农民体育认知能力总体较差，体育场地设施利用率低下，体育活
动开展陷入僵局。总体来说，城中村、城郊居民对体育组织培训满意度较低，准
农村居民对体育场地器材设施满意度较低。从体育产业情况来看，城中村、城郊
已具备一定的体育消费能力，表现出体育消费多样性和多元化的特点，初步具备
引入体育公共服务多元化供给主体条件；而准农村体育消费能力有限，现阶段仅
适合以政府为主体的单一化供给模式，表现出较为依赖基础性体育公共服务的特
点。 
为此，在现状分析的基础上，本文就生活方式变迁中的农村体育公共服务发
展主要影响因素进行了探讨和研究，研究结果表明：（1）供给理念偏差，公职人
员服务意识淡薄；（2）供给方式一刀切，忽视因地制宜的差异化供给内容，存在
路径依赖问题；（3）供给主体单一，多元化供给机制不健全；（4）体育宣传不到
位，农民体育认知较为淡泊；（5）供给流程缺少维护、监管、评价体系。 
最后，作者提出如下优化路径和相关的对策及建议：（1）重新审视政府职能
部门的角色和义务；（2）分阶段，分层次，递进式提高农村体育公共服务针对性
和时效性；（3）引入社会资本，扩宽供给主体和供给渠道。；（4）加强农村体育
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宣传力度，提高农民体育认知能力；（5）加强监管，重构农村体育公共服务绩效
评价新体系等；旨在为新型农村社区体育发展及该领域后续相关研究提供些许参
考价值和借鉴意义。 
 
关键词：生活方式；体育公共服务；新型农村社区；厦门 
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Abstract 
The dissertation will do research on the development of sports public services in 
new-style rural areas with the help of lifestyle change theory and the main academic 
viewpoints of the new supply school. The dissertation will also do research on the 
influence of lifestyle change on the demand and supply of sports public service, which 
helps deduct the relationship between the two.    
     The dissertation will present the research through documents, 
fieldwork, questionnaire, logical analysis and data statistics which provide systematic 
investigation of the development of sports in new-style rural communities. The 
research shows that from the perspective of fundamental features, residents in rural 
areas averagely share a lower level of education, especially in Quasi rural areas. The 
population structure of the village in the city is relatively balanced, and the occupation 
distribution is more diversified. The vast majority of them have been transformed into 
the land lost farmers, and the income is mainly concentrated in the range of 
2000-4000 yuan. Quasi rural population structure imbalance, mostly for the elderly 
living in the elderly, women, children, the occupation of farming and work oriented, 
the majority of farmers still have agricultural land, its income is slightly lower than 
the urban villages and suburbs; From the perspective of lifestyle changes: villages, 
suburban residents' leisure time is not clear, quasi rural residents’ leisure time 
increased , leisure entertainment activities mainly include watching TV, chatting, 
playing cards and playing mobile phones, but the remaining leisure time is not 
effectively used for physical exercise; From the point of view of sports development, 
the sports cognitive ability of the farmers is poor, the utilization rate of sports venues 
and facilities is low, and the sports activities are deadlocked. Generally speaking, the 
satisfaction of the urban village and the suburban residents are low, and the 
satisfaction of the rural residents to the sports facilities is low. According to the 
situation of the sports industry, the village in the city and the suburbs have possessed 
the ability of sports consumption, which shows the characteristics of the diversity of 
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sports consumption. Quasi rural sports consumption capacity is limited, at this stage is 
only suitable for the government as the main body of a single supply model, showing 
a more dependent on the basic characteristics of public sports services. 
In this paper, the main factors affecting the development of rural sports public 
service are discussed and studied, and the conclusions are:(1) Supply concept deviates, 
and public service consciousness is weak. (2) The supply side of one size fits all, 
ignoring the differentiated supply concept, and there is path dependence problem. (3) 
The supply main body is unitary, the diversified supply mechanism is not perfect. (4) 
Sports publicity is not in place, farmers' sports cognition is indifferent. (5) Lack of 
maintenance, supervision and evaluation system. Finally, according to the above 
problems, the author puts forward the following optimization path and relevant 
countermeasures and suggestions:(1) To review the roles and obligations of 
government departments. (2) To improve the pertinence and timeliness of the rural 
sports public service in different stages and levels. (3) The introduction of social 
capital to broaden the main supply and supply channels. (4) To strengthen the rural 
sports propaganda, improve the sports cognitive ability. (5) To strengthen the 
supervision and reconstruct the new system of rural sports public service performance 
evaluation. This paper aims to provide some reference value and reference 
significance for the development of new rural community sports and the subsequent 
research in this field. 
 
Key Words: Lifestyle; public sports service; new-type rural community; Xiamen 
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1.绪论 
 
 
1
1.绪论 
1.1 选题背景与依据 
1.1.1 服务型政府建设的重要组成部分 
    服务型政府主要是提供维护性、社会性公共服务。维护性主要包括：维护市
场经济秩序、保护财产权利和公民权利、保卫国家安全和社会安全等，这是服务
型政府的基石；社会性主要是指完善社会福利体系和健全社会保障制度，包括：
教育、医疗、卫生、环境、公共事业和社会保障等方面，这是服务型政府的主要
体现[1]。 
    农村体育发展是我国群众体育事业的基础部分和重要环节，是服务型政府提
供社会性公共服务的基本内容。相较于城市体育而言，农村体育无论从发展阶段、
发展水平、组织体系、资源配置、政策支持、居民参与度和居民满意度等问题上，
均与城市体育之间存在着较大的差异性。因此，要想从真正意义上实现城乡体育
一体化的发展，就必须遵循事物的发展规律和基本原则，加强对农村体育自上而
下的全面扶植和由内到外的有效渗透，建立起互动、协调、融为一体的新型关系
[2]，在充分发挥各自资源优势的前提下，注重保护民族传统体育文化特色，将中
西方体育有效融合，多元化发展是农村体育建设的必经之路。 
    因此，从落实国家体育政策、完善体育设施、促进体育发展、加强基础建设、
提高服务理念、培育体育组织，加强政府与市场合作、交流、互补，是作为服务
型政府发展农村体育公共服务建设的重要组成部分。 
1.1.2 农村体育公共服务发展是全民健身活动开展的重点问题和难点问题 
    全民健身事业需要有一定的基础，即体育公共设施的供给要满足全民健身事
业发展的需要。新型农村社区建设已于 2006 年相继开始，在完善生活配套环节
中，推进农村体育是落实国家全民健身战略和实现全面小康社会的重要性和基础
性工作。在该计划颁布实施以来，农村作为全民健身国家战略的重要实施基地，
不言而喻在整个计划中占据着举足轻重的位置。但是，在 2001 年《中国群众体
育现状调查结果公报》所列举的我国经常参加体育锻炼的“体育人口”统计排序
中，农民是参与比例最低的人群。在 2005 年第二次国民体质监测结果中表明，
20 到 69 岁年龄段的乡村人群体质明显比同年龄层的城镇人群差，且农民体质不
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合格率是市民的 1.97 倍[3]。在 2006 年中央一号文件《中共中央国务院关于推进
社会主义新农村建设的若干意见》中，明确指出要构建农村公共文化服务体系，
加紧推动实施农民体育健身工程[4]。在 2014 年 10 月，国务院又正式印发了《关
于加快发展体育产业，促进体育消费的若干意见》，明确提出将全民健身上升为
国家战略，并把全民健身作为体育产业发展和扩大消费的基础[5]。截止至 2016
年 1 月国家统计局人口普查数据显示，农村常住人口约为 60346 万人，占全国总
人口比重为 43.9%，如果农民的问题解决不了，就谈不上全民健身。 
    由此可见，目前农村体育发展水平和农民体质健康状况的严重落后，已经成
为我国体育建设环节中相当突出的现实问题[6]。明确要想实现和谐小康社会以及
提高全民体质健康素质的目标，农民才是关键。 
1.1.3 伴随生活方式变迁，新型农村社区体育公共服务面临新机遇、新挑战 
    伴随着新型农村社区建设的步伐，在由集中居住、土地流转的社会环境驱动
下，失地农民的生产生活方式也随之发生了变迁。这样的格局变化促使农村居民
在人口流动、人口结构、居住形态、经济能力、生活方式、劳动方式、人际交往
等方面，均发生不同程度的改变。具体表现形式为：由独门独院的典型散居状态
——人群集聚的社区化居住状态转变；由耕田而食的小农劳作——多样性劳务输
出的生存技能转变；由以农业产值为主要经济来源——农业、工业、服务业兼容
的经济模式转变；由传统淳朴的乡土气息——现代化生活的文化氛围转变。  
    不容忽视的是，在新型农村社区化建设进程中，农民原有生活方式被打破或
发生迁移，促使农民对以政府为供给主体的公共基础设施有了更高的期待和新的
要求。体育公共服务作为公共基础设施中不可缺少的重要组成部分，与居民的日
常生活息息相关，直接影响到居民的生活质量和权益保障，特别是能直观反映出
生活方式变迁前后的居住体验和满意度变化。再者，生活方式的变迁与体育公共
服务是相辅相成、互相作用的，这种新型关系所带来的附加效应，就是使农村原
有的体育生活方式在此影响下，也随着新的体育需求更迭而悄然发生改变，无论
在需求端、供给端、满意度等方面，都有了更高层次的期待和要求。由此说明，
生活方式变迁对新型农村社区体育公共服务发展带来了新的机遇和新的挑战[7]。 
1.1.4 新型农村社区建设已走向常态化发展阶段，但缺少相关实证研究 
    从全国范围来看，新型农村社区建设已经从试点走向全面铺开阶段，建设热
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